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Manuel Momparler Marco, empresario e inventor valenciano. 
S. XIX-XX 
Complemento de la investigación sobre “Manuel Momparler Marco, empresario e inventor 
valenciano”, este documento contiene parte de los documentos sobre la ampliación de la 
Fabrica Momparler, calle Jesús 56-59 de Valencia, así como varios proyectos inmobiliarios en 
Valencia, como el Hotel Alhambra, periodista Azzatti y otros. 
Este documento es el complemento de: 
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